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Szerkeszti: 
VASS LÁSZLÓ 
A verbális szövegek szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz alcímű kötete-
inkben (itt és a továbbiakban) ezt a szekciót a következőképpen strukturáljuk: a 
szekció állandó részét az 1.1. és 2.1. pontokban közlésre kerülő adatok képezik, 
amelyekhez folyamatosan közöljük a kiegészítéseket; az állandó részt továbbá — 
annak érdekében, hogy köteteink maximális/optimális mennyiségű információt 
szolgáltassanak — kötetenként speciális, változó részekkel egészítjük ki. 
1. BIBLIOGRÁFIÁK 
1.0. BIBLIOGRÁFIÁK BIBLIOGRÁFIÁJA 
1.0.1. A szövegkutatással kapcsolatos általános (válogatott) bibliográfiaként 
lásd: Szemiotikai szövegtan 1. A szövegtani kutatás néhány alapkérdése. ActaAca-
demiae Paedagogicae Szegediensis—Series Linguistica, Litteraria et Aestetica, Sze-
ged, 1991. 117—118. 
1.0.2. Az intertextualitás kutatásához lásd HANS PETER MAY: Intertextual — A 
Bibliography, in: HEINRICH F. PLETT (ed.): Intertextuality ( = RTT 15), 237—250. 
(E kötet tartalomjegyzékéhez lásd a 2.1.4. szekciót.) 
1.0.3. A tudományos szövegek/szakszövegek kutatásához lásd: HARTMUT SCHRÖ-
DER: Linguistic and Text-theoretical Research on Language for Special Purposes. 
A thematic and bibliographical Guide, in: H . SCHRÖDER (ed.): Subject oriented Texts. 
Languages for Special Purposes and Text Theory ( = RTT 16), 1—48. 
(E kötet tartalomjegyzékéhez lásd a 2.1.4. szekciót.) 
1.0.4. A /ncta/orűkutatáshoz lásd: 
1. W. A. SHIBLES (ed.): Metaphor: An Annotated Bibliography and History, 
Whitewater, Wisconsin, The Language Press, 1971. 
2 . J.-P. VAN NOPPEN (ed.): METAPHOR: A Bibliography ofPost — 1970 Pub-
lications, Amsterdam, John Benjamins, 1985. 
3. J.-P. VAN NOPPEN, E. HOLS (eds.): METAPHOR II.: A classified Bibliogra-
phy of Publications from 1985—1990. Amsterdam, John Benjamins, 1990. 
1.1. BIBLIOGRAPHIE LINGUISTIQUE DE L'ANNÉE ( = BL) 1988 
Korábbi kötetek szövegkutatással kapcsolatos adataihoz lásd: Szemiotikai szö-
vegtan 2. A magyar szövegtani kutatás irodalmából (Első rész). Acta Academiae 
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Paedagogicae Szegediensis—Series Linguistica, Litteraria et Aestetica, Szeged, 
1991. 199—204 — itt található a BL olvasásának céljára szolgáló útmutató is; Sze-
miotikai szövegtan 3. A magyar szövegtani kutatás irodalmából (Második rész). Ac-
ta Academiae Paedagogicae Szegediensis—Series Linguistica, Litteraria et Aesteti-
ca, Szeged, 1991. 215—221. 
2.3. Text linguistics — Linguistique du texte 
2 3 9 7 LOHMANN, Patrícia: Connectedness of texts: a bibliographic survey. — [ 6 1 6 ] , 
4 7 8 — 5 0 1 . 
2 3 9 8 AGUTTES, Pierrette; SALAZAR, Anne; TOBIN, Laurence: Analyse de textes admi-
nistratifs. — CILL 1 4 / 1 - 2 , 1 9 8 8 , 1 7 5 - 1 7 7 . 
Aspects of text organization. — 104. 
2399 Aspekty obSöej i éastnoj lingvistiőeskoj teorii teksta. [Red.: N . A . SLJUSAREVA 
et al.]. — Moskva: 19821 BL 1983, 23581DLZ 105/9, 612—614 D. Viehweger. 
2 4 0 0 BEAUGRANDE, Róbert-Alain DE: Text, discourse, andprocess... — Norwood, 
NJ: 1 9 8 0 | B L 1 9 8 0 , 21\l\RES 3 4 / 2 , 1 9 8 3 , 1 9 9 — 2 0 0 J. P . Thorne. 
2401 BEAUGRANDE, Róbert-Alain DE : Textproduction... — Norwood, NJ: 1984| B L 
1984, 31071 A/NT 83, 1987, 366—370 Z. Szabó. 
2402 BÉKÉSI, Imre: A gondolkodás grammatikája: a szövegfelépítés tartalmi-logi-
kai szabályrendszere. — Budapest: Tankönyvkiadó, 1986, 374 p. | The 
grammar of thought: the system of logico-conceptual rules in the construction 
of texts | Nyr 111, 1987, 352—355 Z. Szabó. 
2 4 0 3 BLACK, Alex: The syntax of conversational coherence. — DP 1 1 / 4 , 1 9 8 8 , 
4 3 3 — 4 5 5 , 8 figs., 8 tabs. | E. summ. 
2 4 0 4 BLAKEMORE, Diane: The organization of discourse. — [ 5 7 3 ] , 2 2 9 — 2 5 0 . 
2 4 0 5 BLECHMAN, Michail S.: Iníenerno-lingvistiöeskaja metodologija i lingvistika 
svjaznogo teksta. — UZTarUMS (Linguistica [ 2 1 ] ) , 1 9 8 8 , 1 0 — 2 0 | E . summ.: 
Engineering linguistics and text linguistics. 
2406 BOJKO, B . L.: Formy suSőestvovanija jazyka i tekst. — [4408] , 71—761 Ex-
istential forms of language and text. 
2 4 0 7 BORCILÁ, Mircea: Probleme actuale ale analizei discursului. — CLing 3 2 / 1 , 
1 9 8 7 , 6 3 — 7 0 1 Current issues in discourse analysis. 
2408 BRINKER, Klaus: Linguistische Textanalyse... — Berlin: 19851 BL 1985, 23071 
BE 38, 1988, 164—167 S. Stojanova-Jovóeva|S£z 13/6, 1988, 81—83 G. Pav-
lova. 
2 4 0 9 BROWN, Gilian; YULE, George: Discourse analysis. — Cambridge: 1 9 8 3 | B L 
1 9 8 3 , 2 3 7 0 1 Nyr 1 1 2 , 1 9 8 8 , 2 4 8 — 2 5 2 Z. Szabó. 
2410 CERNOV, G. V.: Ob ierarchii sredstv aktualizacii komponentov vyskazyvanija 
v jazykach so svobodnym i svjazannym porjadkom slov. — [4408], 167—1741 
On the hierarchy of means to actualize utterance components in languages 
whit a free and a bound word ordér | Examples from Ru., E., Fr. & Sp. 
2411 CLAIRIS, Christos: Au-delá de la phrase. — CILL 14/1-2, 1988, 167—170. 
Clause combining in grammar and discourse... — 543. 
Coherence and grounding in discourse... — 119. 
2412 CONTE, Maria-Elisabeth: Anafora empatica. —Autogra fo (Milano) 14, 1988, 
3—12. 
2 4 1 3 CONTE, Maria-Elisabeth: Condizione di coerenza: ricerche di linguistica testu-
ale. — Pubblicazioni della Fac. di lettere e filosofia dell'Univ. di Pavia, 46, 
178 
Dipt. di scienza della letteratura e dell'arte medievale e moderna; Firenze: La 
Nuova Italia, 1988, 115 p. | Biblio., 93—105; indexes, 107—115 | Conditions 
on coherence: studies in text linguistics. 
2 4 1 4 DANES, FrantiSek: Staticky a dynamicky pohled na text a diskurs (promluvu). 
— [157], 283—2971 Ru. & E. summ.: A static and a dynamic view on text and 
discourse. 
2 4 1 5 DIJK, Teun A . VAN: News schemata. — [ 6 1 1 ] , 1 5 5 — 1 8 5 , 1 fig., facsim. 
Discourse and communication... — 2 8 7 4 . 
2416 Discourse and literature. Ed. by Teun A. VAN DIJK. — Amsterdam: 19851BL 
1985, 23281DLZ 108/9, 1987, 663—666 W. Motsch. 
2417 DOBRUSKINA, Émilija M.; BERZON, Viktor E.: Sintaksiőeskie sverchfrazovye 
svjazi i ich iníenerno-ligvistiőeskoe modelirovanie. Otv. red. R . G . PIOTROVS-
KIJ. — KiSinev: Stiinca, 1986, 168 p., ill. | Syntactic transphrastic relations and 
their computerized and linguistic simulation | UZTarU 827 (Kvantitativnaja 
lingvistika i avtomatiőeskij analiz tekstov [4]), 1988,170—173 L. A. Serebrja-
kova. 
2 4 1 8 DORFMÜLLER-KARPUSA, K&thi: Temporal and aspectual relations as text-consti-
tutive elements. — [ 6 1 6 ] , 1 3 4 — 1 6 9 , 11 figs. 
2 4 1 9 FRAURUD, Kari: Hierarchical relations between dicourse referents and the in-
terpretation of antecedent less definite noun phrases. — [ 2 3 0 ] , 1 9 8 — 2 1 0 . 
2 4 2 0 GARCÍA-BERRIO, Antonio; ALBALADEJO MAYORDOMO, Tomás: Compositional 
structure: macrostructures. — [ 6 1 6 ] , 1 7 0 — 2 1 1 . 
2 4 2 1 GIBBON, Dafydd: Intonation and discourse. — [ 6 1 6 ] , 3—25, 6 figs. 
Grammar in the construction of texts... — 558. 
2422 HAJICOVÁ, Eva; SGALL, Petr: From topic and focus of a sentence to linking in 
a text. — [4638], 151—1631E. summ. 
2 4 2 3 HAJICOVÁ, Eva; SGALL, Petr: Topic and focus of a sentence and the patterning 
of a text. — [616], 70—96, 3 figs. 
2424 HALLIDAY, Michael A. K.; HASAN, Ruqaiya: Text and context: aspects of 
language in a social-semiotic perspective. — SophL 22, 1987, 6—9. 
2 4 2 5 Handbook of discourse analysis. 1 — 4 . Ed. by Teun A . VAN DIJK. — London: 
19851 B L 1 9 8 5 , 2 3 5 3 — 6 1 C f . 2 4 6 6 . 
2426 HARTMANN, R . R . K . : Contrastive textology and bilingual lexicography. — 
[558], 114—122 
2427 HARWEG, Roland: Sentence sequences and cotextual connexity. — [616], 
26—53. 
2 4 2 8 HÁTIM, Basil: A text linguistic model for the analysis of discourse errors: con-
tributions from Arabic linguistic. — [ 5 5 8 ] , 1 0 2 — 1 1 3 , 3 tabs. 
2 4 2 9 HIETARANTA, Pertti: A case of sentence-initial new information: towards a 
frametheoretical analysis of a literary technique. — JLS 16/2, 1987, 
1 1 3 — 1 2 8 . 
2430 HOFFMANN, Lothar: Der Fachtext als strukturierte und funktionale Ganzheit. 
— [4193], 49—63. 
2 4 3 1 HOFFMANNOVÁ, Jana: Analyza textu: segmentace, textové jednotky. — JazA 
25, 1988, 86—881 Probleme der Textanalyse: Segmentation, Textelemente. 
2432 JORDÁN, Michael P.: Relational propositions within the clause. — LACUS 14 , 
1 9 8 7 ( 1 9 8 8 ) , 2 7 8 — 2 8 8 . 
2433 JORDÁN, Michael P.: Somé advances in clause-relational theory. — [302], 
282—301. 
179 
2 4 3 4 KAMCATNOV, A. M.: Podtekst: termin i ponjatie. — NDV$-F 1 9 8 8 / 3 , 4 0 — 4 5 1 
Subtext: the term and the concept. 
2 4 3 5 KOVACEC, August: Nekoliko napomena o ligvistici teksta: u povodu jedne 
knjige o ligvistici teksta. — Govor 5/2, 1988, 171—179. 
2 4 3 6 KURZON, Dennis: The theme in text cohesion. — [ 2 3 8 ] , 1 5 5 — 1 6 2 . 
2 4 3 7 LAMÍQUIZ, Vidal: Configuraciones discursivas en textos orales. — [ 4 9 5 ] 2 , 
4 5 7 — 4 6 7 . | Discursive configurations in oral texts. 
2 4 3 8 LEKOMCEVA, Margarita I . : ZvláStnosti textu s neurCito vyjadrenou sémanti-
kou. — SIP 1 0 4 / 6 , 1 9 8 8 , 1 1 6 — 1 2 2 | Characteristics of texts with opaque 
semantics | Transl. of B L 1 9 8 7 , 2 8 7 3 . 
2439 LEMKE, Jay L . : Discourses in conflict: heteroglossia and text semantics. — 
[302], 29—50. 
2440 LERCHNER, Gotthard: Sprachform von Dichtung: linguistische Untersuchun-
gen zu Funktion und Wirkung literarischer Texte. — Berlin: Aufbau-Verlag, 
1984, 263 p., ill. | DLZ 106/10—11, 802—805 G. Michel. 
2 4 4 1 LJAPON, Majja V . : Smyslovaja struktura sloinogo predlozenija i tekst... — 
Moskva: 1 9 8 6 |BL 1 9 8 6 , 2 5 9 8 1 SS 4 9 , 1 9 8 8 , 1 5 1 — 1 5 5 J. Hoffmannová. 
2442 LUTZ, Luise: Zum Thema „Thema"... — Hamburg: 1981 | BL 1983, 2435 | 
ZAA 33/1, 1985, 66—67 U. Carls. 
2 4 4 3 MANN, William C.; THOMPSON, Sandra A . : Rhetorical structure theory: de-
scription and construction of text structures. — [ 2 1 3 ] , 85—95, 4 figs. | E. 
summ. 
2 4 4 4 MANN, William C.; THOMPSON, Sandra A . : Retorical structure theory: toward 
a functional theory of text organization. — Text 8 / 3 , 1 9 8 8 , 2 4 3 — 2 8 1 , 8 figs., 
1 app. | E. summ. 
2 4 4 5 MARTIN, Jacky: Propositions pour l'analyse du discours: les configurations 
textuelles. — Sigma 9 , 1 9 8 5 ( 1 9 8 6 ) , 2 1 1 — 2 4 7 . 
2 4 4 6 MATTHIESSEN, Christian; THOMPSON, Sandra A . : The structure of discourse 
and „subordination". — [ 5 4 3 ] , 2 7 5 — 3 2 9 . 
MÉNARD, Nathan: Calcul de la cohésion lexico-sémantique des textes... — 4 6 0 4 . 
2 4 4 7 MEYER, Paul, Georg: Somé observations on the signalling of structure in tech-
nical discourse. — [558], 8—14. 
2448 MOKED, Gábriel: Objective features of text-analysis according to Mukaíov-
skjr: a brief survey and somé critical remarks. — [238], 193—203. 
2 4 4 9 MOSKALSKAJA, OlgaL: Textgrammatik. — Leipzig: 1984 |BL 1 9 8 7 , 2 8 9 4 | A C T 4 
9 7 / 4 , 1 9 8 6 , 1 5 4 — 1 5 6 H.-W. Eroms | DLZ 1 0 6 / 1 0 — 1 1 , 1 9 8 5 , 8 0 1 — 8 0 2 
H. Harnisch. 
2 4 5 0 MYHILL, John; HIBIYA, Junko: The discourse function of clause-chaining. — 
[ 5 4 3 ] , 3 6 1 — 3 9 8 . 
2451 OSHIRO, Marian Midori: A tagmemic analysis of conversation. — Univ. of 
Michigan diss., 1987, 264 p. \DAb 48/3, 1987, 641-A. 
2452 PALEK, Bohumil: Referenöní vystavba textu. — Praha: Univerzita Karlova, 
1988, vi, 360 p., 4 figs. | E. summ.: The structure of reference in a text. 
2453 PETŐFI, János S.: Somé aspects of the construction of text meaning from the 
point of view of reception. — [311], 292—3081E. summ. 
2454 PETŐFI, János S.: A szöveg mint interdiszciplináris kutatási objektum. — Nyr 
112, 1988, 219—2291 The text as an object of interdisciplinary research. 
2 4 5 5 PETŐFI, János S . ; SÖZER, Emel: Static and dynamic aspects of text consti-
tution. — [616], 4 4 0 — 4 7 7 , 11 figs., app. 
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2 4 5 6 PHILLIPS, Martin: Aspects of text structure... — Amsterdam: 1 9 8 5 1 B L 1 9 8 7 , 
2 9 0 6 1 ZAA 3 5 / 4 , 1 9 8 7 , 3 5 4 — 3 5 5 C. Scháffner. 
2 4 5 7 PORSCH, Antje: Zum Vergleich von textlinguistischen und stilistischen Ver-
fahren der Textanalyse — anhand der Erzáhlung "Der Spuk" von E. Stritt-
matter. — BEDS 4 , 1 9 8 4 , 1 0 6 — 1 1 7 . 
2 4 5 8 RÁDULESCU, Marina Text §i coeren/á. — SCL 3 9 / 4 , 1 9 8 8 , 2 8 7 — 2 9 5 | Fr. 
summ.: Texte et cohérence. 
2 4 5 9 RENTEL, Victor M . : Cohesive harmony in children's written narratives: a 
secondary analysis. — [ 5 7 7 ] , 2 8 1 — 3 0 7 , 2 tabs., 3 figs. 
2 4 6 0 RICHTER, Günther: Der gesprochene literarische Text — lautsprachlich enko-
diertes oder sprechsprachlics strukturiertes Handeln? — KNf 35/3, 1988, 
2 5 3 — 2 6 1 . 
2461 Ross, Garry: Coherence theory: an interdisciplinary study. — Texas A&M 
Univ. diss., 1986, 174 p.\DAb 47/12, 1987, 4378-A. 
2462 RUDOLPH, Elisabeth: Connective relations — connective expressions — con-
nective structures. — [616]. 97—133, 2 figs., 2 tabs., app. 
2463 SATZGER, Axel: Fachsprachen und Textlinguistik. — [4193], 95—106. 
2464 SENGELAIA, Nana: T'ekst'is lingvist'ik'isp'roblemebi: lekciebis k'ursi. — Tbi-
lisi: Tbilisis univ. gamomcemloba, 1987, 149 p. j Problems of text linguistics. 
SOLTYS, Otakar: Funkőní stylistika a textová lingvistika. — 3058. 
2 4 6 5 SPILLNER, Bernd: Aspects contrastifs d'une pragmatique textuelle. — 
ACILPR 1 8 / 5 , 1 9 8 6 ( 1 9 8 8 ) , 3 7 3 — 3 8 1 1 Disc., 3 8 1 — 3 8 2 . 
2 4 6 6 STALPERS, Judith: The maturity of discourse analysis (review article). — LiS 
17/1, 1988, 87—971 Rev. art. on 2 4 2 2 . 
2467 STARK, Heather A.: What do paragraph markings do? — DP 11/3, 1988, 
275—303, 7 tabs. | E. summ. 
2 4 6 8 STATI, Sorin: Y a-t-il véritablement une structuration transphrastique? — 
CILL 1 4 / 1 — 2 , 1 9 8 8 , 1 6 3 — 1 6 5 . 
2469 STROHNER, Hans: Zentrale Planung oder dezentrale Kooperation?: adaptive 
Strategien des Textverstehens. — LBer 118, 1988, 481—4961E. summ. 
2 4 7 0 Studies in discourse analysis. Ed. by Malcolm COULTHARD; Martin MONTGOME-
RY. — London: 1 9 8 1 1 BL 1 9 8 3 , 2 4 6 6 1 RES 3 5 / 3 , 1 9 8 4 , 3 4 2 — 3 4 3 T. J. Tay-
lor. 
2 4 7 1 SZABÓ, Zoltán: Towards a theory of the history of literary style: an outline of 
problems in terms of text linguistics. — RRL 33/5, 1988, 355—368. 
2472 TANNEN, Deborah: The interactional development of all texts: repetition in 
talk as spontaneous idiomaticity. — [311], 309—330. 
2 4 7 3 TATILON, Claude: La transphrastique. — CILL 1 4 / 1 — 2 , 1 9 8 8 , 1 7 1 — 1 7 4 . 
Teória tekstu... — 614. 
Text and the pragmatic aspects of language... — 428. 
2 4 7 4 Théme I V : La transphrastique (text and discourse linguistics). Contributions 
de: Sorin STATI [et al.]; rapport de: Tuijia VIRTANEN; discussion avec inter-
ventions de M . M . Jocelyne FERNANDEZ-VEST [et al.]. — CILL 1 4 / 1 — 2 , 1 9 8 8 , 
161—208. 
2475 VASÁK, Pavel: Rekonstrukce textového procesu. — ÖLit 36, 1988, 244—255 | 
Fr. summ.: Reconstruction du processus textuel. 
2476 VEJCHMAN, G. A.: Uroven' teksta. — NDVS-F 1988/2, 65—691 Text levels. 
2 4 7 7 VENTOLA, Eija: Text analysis in operation: a multilevel approach. — [ 5 8 0 ] , 
5 2 — 7 7 , 2 2 figs. 
181 
2 4 7 8 VIEHWEGER, Dieter: Illokutionswissen und Textinterpretations. — [ 3 1 1 ] , 
3 3 1 — 3 4 9 , 1 f i g . 
2 4 7 9 VITACOLONNA, Luciano: „Text'V„discourse" definitions. — [ 6 1 6 ] , 4 2 1 — 4 3 9 . 
2 4 8 0 WIKBERG, Kay: On the concept of lexical cohesion. — [ 2 4 9 ] , 3 9 5 — 4 0 7 , app. 
YOKOYAMA, Olga T . : Discourse and word order. — 3 1 0 3 . 
2 4 8 1 ZAFIU, Rodica: Analizá de text §i judecatá de valoare. — SCL 3 9 / 2 , 1 9 8 8 , 
113—1171 Fr. summ.: Analyse du texe et évaluation. 
Addenda a BL 1988. évi kötetének 2.3. szekciójához 
4 Bibliographie Linguistischer Literatur (BLL): Bibliographie zur allgemeinen 
Linguistik und zur anglistischen, germanistischen und romanistischen Lin-
guistik. Band 13:1987 und Nachtrüge früherer Jahre. Bearbeitet von Elke Su-
CHAN; Michael PIELENZ. — Frankfurt am Main: Klostermann, 1988, xl, 890 p. 
2 1 MILIC, Svetlana: Pregled izdanja Orijentalnog instituta sa bibliografijom ra-
dova u njima ( 1 9 7 5 — 1 9 8 5 ) . — POF 3 7 , 1 9 8 7 ( 1 9 8 8 ) , 2 1 1 — 2 4 0 | Survey of 
publ. issued by the Inst. for Orientál Studies (Sarajevo) and biblio. of encom-
passed works | Cont. of POF 2 5 , 1 9 7 5 ( 1 9 7 6 ) . 
104 Aspects of text organization. Ed. by Zdenék HLAVSA; Dieter VIEHWEGER. — 
Praha: 19851 BL 1985, 98|S£z 13/6, 1988, 83—87 E. Todorova; J. Trifonova| 
JazA 25, 1988, 58 J. Holsánová. 
1 1 9 Coherence and grounding in discourse... Ed. by Russell S . TOMLIN. — Ams-
terdam: 1 9 8 7 |BL 1 9 8 7 , 1 4 0 | L G 6 4 / 4 , 1 9 8 8 , 8 1 6 — 8 1 7 N. Besnier. 
157 Funköní lingvistika a dialektika. K vydání pfipravili Jifi NEKVAPIL; Otakar 
SOLTYS. — Linguistica 17/1—2; Praha: Ústav pro jazyk őesky CSAV, 1988, 
470 p. | Functional linguistics and dialectics: papers from a conference, Lib-
lice, March 23—25, 19881 Ru. & E. summ. | Cf. 378. 
213 Natúral language generation: new results in artificial intelligence, psychology 
and linguistics. Ed. by Gerard KEMPEN. — NATO ASI series, Series E: App-
lied sciences, 135; Dordrecht: Nijhoff, 1987, xiv, 466 p. | Papers from the 3rd 
intern, workshop on natural language generation, Nijmegen, August 19—23, 
19861 Index, 463—466. 
230 Papers from the tenth Scandinavian conference of linguistics: Bergen, June 
11—13, 1987. Vol. 1. Ed. by Victoria ROSÉN. — Skriftserie fra Inst. for fone-
tikk og lingvistikk, C 30; Bergen: Univ. of Bergen, Dept. of Linguistics and 
Phonetics, 1988, 300 p. 
238 The Prague school and its legacy in linguistics, literature, semiotics, folklore, 
and the arts: containing the contributions to a colloquium on the Prague 
school and its legacy held at the Ben-Gurion University of the Negev Be'er 
Sheva, Israel, May 1984. Ed. by Yishai TOBIN. — LLSEE 27; Amsterdam: 
Benjamins, 1988, xxix, 317 p. | Introd., xiii-xxix; indexes, 305—317. 
249 Proceedings from the third Nordic conference for English studies, Hasselby, 
Sept. 25—27, 1986. Vol. I . Ed. by Ishrat LINDBLAD; Magnus LJUNG. — AUS, 
SSE 73; Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1987, viii, 413 p., tabs., figs. | Vol. 
II: Composition; Civilization; Literature. 
302 Systemic functional approaches to discourse: selected papers from the 12th in-
ternational systemic workshop. Ed. by James BENSŐN; William GREAVES. — 
ADP 26; Norwood, NJ: Ablex, 1988, viii, 365 p. | Indexes, 355—365. 
182 
311 Vorabdruck der Plenarvortrőge/Preprinís of the plenary session papers; XIV. 
Internationaler Linguistenkongrefi unter der Schirmherrschaft des CIPL/ 
XlVth international congress of linguists organized under the auspices of 
CIPL, Berlin 10—15. August 1987. — Berlin: Akad. der Wiss. der DDR, 1987, 
383 p. 
42BText and the pragmatic aspects of language. Ed. by Jan KORENSKY; Jana HOFF-
MANNOVÁ. — Praha: 19841 BL 1984, 3341 Dedicated to FrantiSek DaneS | JazA 
25, 1988, 57—58 J. HolSánová | ZAA 35/4, 1987, 352—354 H. Hecker. 
495Hommage á Bemard Pottier. Vol. 1; 2. [Comité de publication: Jean-Louis BE-
NEZECH et al.]. — Annexes des CLHM, 7 ; Paris: Klincksieck, 1 9 8 8 , 4 4 8 p., 1 
portr.; p. 4 5 7 — 8 6 2 , 1 portr. 
543Clause combining in grammar and discourse. Ed. by John HAIMAN; Sandra A. 
THOMPSON. — TSL 1 8 ; Amsterdam: Benjamins, 1 9 8 8 , xiii, 4 4 2 p. | Introd., ix-
xiii; indexes, 4 2 9 — 4 4 2 . 
55BGrammar in the construction of texts. Ed. by James MONAGHAN. — Open ling-
uistics series; London: Pintér, 1 9 8 7 , ix, 155 p. | WINTER, Eugene: Foreword, ix; 
biblio., 1 4 7 — 1 5 3 ; index, 1 5 4 — 1 5 5 . 
513Linguistics: the Cambridge survey. Ed. by Frederick J. NEWMEYER. Vol. IV: 
Language: thesocio-culturalcontext. — Cambridge: Cambridge UP., 1988, x, 
292 p. | Indexes, 277—292. 
511Multiple perspective analyses of classroom discourse. Ed. by Judith L . GREEN: JU-
dith O. HARKER. — ADP 28; Norwood, NJ: Ablex, 1988, vi, 351 p., figs., tabs. 
SBONew developments in systemic linguistics. Vol. 2: Theory and application. Ed. 
by Robin P. FAWCETT; Dávid YOUNG. — Open linguistics series; London: Pin-
tér, 1988, x, 234 p. | Introd., 1—5; index, 227—234. 
6 1 1 Studying writing: linguistic approaches. Ed. by Charles R. COOPER; Sidney 
GREENBAUM. — Written communication annual, 1 ; Beverly Hills, C A : Sage, 
1986, 272 p. | Introd., 8—11. 
614 Teória tekstu... Pod red. Teresy DOBRZYNSKIEJ. — Wroclaw: 19861 BL 1986, 
435|S£z 13/3, 1988, 88—89 I. Angelova. 
616 Text and discourse constitution: empirical aspects, theoretical approaches. 
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1.2. SPECIÁLIS BIBLIOGRÁFIÁK 
1.2.1. Konkrét/experimentális költészet 
Ez a bibliográfia első (globális) tájékoztatást kíván nyújtani az úgyneve-
zett „konkrét költészet" általános alapkérdéseiről, történetéről és típusairól, vala-
mint az experimentális költészet néhány (más) módszeréről, ez utóbbiak közé szá-
mítva egy-két játékosan kreatívat is. — Az elsősorban a konkrét költészet kérdései-
vel és produktumaival foglalkozó művek/antológiák adatai a bibliográfia I. részé-
ben találhatók, az elsősorban játékos kreatívoké a Il.-ban. (A konkrét/experimen-
tális költészet módszerei és eredményei pedagógiai jellegű felhasználásához lásd az 
1.2.2. bibliográfiai szektort.) 
I. 
DEISLER, G.—KOWALSKI, J. (Hg.): 
1990. WortBILD. Visuelle Poesie in der DDR. Halle—Leipzig, Mittel-
deutscher Verlag. 
DENCKER, K . P . : 
1972. Text-Bilder. Visuelle Poesie intemational. Köln, Du Mont. 
HAGE, V. (Hg.): 
1981. Literarische Collagen. Texte, Quellen, Theorie. Stuttgart, Reclam. 
KESSLER, D . : 
1976. Untersuchungen zur Konkrétén Dichtung. Vorformen — Theorien — 
Texte. Meisenheim am Glan, Anton Hain. 
ACZÉL Géza (szerk.): 
1984. Képversek (Válogatás bevezető tanulmánnyal.) Kozmosz Könyvek, Bu-
dapest. 
KOPFERMANN, T . : 
1974. Theoretische Positionen zur Konkrétén Poesie. Texte und Bibliographie. 
Tübingen, Max Niemeyer. 
Littérature illettrée ou la littérature á la lettre ( = Bizarre N° 32—33). 
1964. Montreuil. 
Magyar Műhely. A Magyar Műhely Munkaközössége és a Magyar Műhely Baráti 
Kör irodalmi, művészeti és kritikai folyóirata. Párizs—Bécs—Budapest. 
Magyar Műhely-Találkozó Szombathely, 1989. (Életünk, Különszám.) 
1990. 
FRÁTER Z o l t á n — P E T Ő C Z András (szerk.): 
1990. Médium art—Válogatás a magyar experimentális költészetből. Buda-
pest, Magvető. 
PEIGNOT, J . : 
1978. Calligramme. Paris, Sté Nlle des Editions du Chene. 
PETŐCZ András: 
1990. A jelben-létezés méltósága. Budapest, Colosseum Kft. 
SZOMBATHY Bálint: 
1976. A konkrét költészet útjai I., II., III. (=Az Új Symposion mellékleté) 
Novi Sad. 
Text+Kritik. Zeitschrift für Literatur, München. 
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